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Introducción: En Latinoamérica los psicofármacos son el tercer grupo de medicamentos 
más comercializados, especialmente antidepresivos (35%)  y ansiolíticos (5%).  
Objetivo. Determinar el comportamiento del consumo y los costos de los ansiolíticos e 
hipnóticos en una población de pacientes afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud de Colombia. 
Métodos: Estudio descriptivo observacional. Los datos para el análisis fueron las 
prescripciones de cualquier ansiolítico o hipnótico, realizadas a pacientes ambulatorios en 
el periodo comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2013 en una población de 3,5 
millones de personas. Se consideraron variables sociodemográficas, farmacológicas, 
costos globales y costos por mil habitantes y día (CHD).  
Resultados: El número de pacientes que recibieron los medicamentos estudiados varió 
de 11097 a 19231 entre 2008 y 2013. Los medicamentos más utilizados fueron 
clonazepam (44,1% de formulaciones), alprazolam (31,2%) y lorazepam (13,2%). El valor 
facturado de ansiolíticos pasó de US$ 207.673,63 en 2008 a US$ 488.977 en 2013, con 
un crecimiento del 135,4%. El CHD fue de US$ 0,31 para las benzodiazepinas  y US$ 
0,02 para los medicamentos “Z” para el 2008 y US$ 0,36 y de US$ 0,02 en el 2013 
respectivamente. Los CHD se redujeron después del año 2010 tras la introducción de 
medicamentos genéricos.  
Conclusión: Los pacientes que reciben benzodiazepinas en Colombia son en su mayoría 
mujeres, con 55 años de edad promedio, con muy baja frecuencia expresada en DHD al 
compararlo con otros países. 
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